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660 LIVRES 
tamment la CEAO, la CEDEAO, I'UDEAC, la 
ZEP... Ce sont aussi VASE AN en Asie, le 
CAMICOM dans les Caraïbes, le Marché 
Commun de l'Amérique Centrale... 
L'auteur examine la coopération 
entre la CEE et les organisations 
d'intégration régionales, car la Com-
munauté entretient des relations avec 
la plupart d'entre elles qu'elle a re-
connues juridiquement. Après avoir 
examiné le cadre général de cette coo-
pération, l'auteur analyse d'une façon 
très complète l'adaptation des méca-
nismes commerciaux, notamment les 
dérogations rendues nécessaires à la 
clause de la nation la plus favorisée, 
et l'élargissement des règles d'origine 
des produits échanges. Il fait ensuite 
le bilan de toutes les formes d'aide 
consenties par la CEE, tant au plan fi-
nancier par les multiples interventions 
du Fonds Européen de Développement 
ou de la Banque Européenne d'Inves-
tissement, qu'au plan de l'assistance 
technique apportée à la création comme 
au fonctionnement des organismes ré-
gionaux d'intégration. 
Alors que la Banque Mondiale et 
le Fonds Monétaire n'ont de relations 
qu'avec les États membres, il a fallu 
attendre la mise en place des pro-
grammes d'ajustement structurel pour 
que l'aide accordée à tel ou tel pays 
prenne en compte ses efforts d'inté-
gration régionale. La CEE a fait œuvre 
de pionnier à cet égard, en finançant 
depuis quinze ans des projets régio-
naux. L'intention a été discutée, car 
elle pouvait aboutir à instituer une 
nouvelle forme de dépendance, no-
tamment en exportant vers le Sud un 
modèle élaboré au Nord. L'intérêt de 
l'ouvrage est précisément de montrer 
que si les résultats sont encore bien 
minces, la voie ainsi ouverte mérite 
d'être explorée davantage. C'est une 
nouvelle problématique des relations 
Nord-Sud en même temps que Sud-
Sud qui commence à se dessiner. 
M. LELART 
CNRS - Paris 
MARTIN, Yves et TURCOTTE, Denis 
(sous la direction de). Le Québec 
dans le monde. Textes et docu-
men t s 1. Sainte-Foy (QC), Québec 
dans le monde, 1990, 176p. 
L'ancienne «Alliance Champlain» 
maintenant connue sous le nom «dAs-
sociation Québec dans le monde» a 
publié à l'automne 1990 le premier 
numéro d'une collection également in-
titulée : Le Québec dans le monde. On 
sait que plus d'un ouvrage porte ce 
titre. Il suffit d'évoquer une intéres-
sante étude historique de M. André 
Patry; ou plus simplement, le rapport 
de la conférence socio-économique te-
nue en 1989 par le gouvernement du 
Québec; ou encore, le feuillet mensuel 
publié par le ministère des Affaires 
internationales sur les activités inter-
nationales du Québec. Cette fois, ce-
pendant, il s'agit d'un recueil de textes 
réalisé sous la direction de MM. Yves 
Martin et Denis Turcotte. 
L'ouvrage se présente sobrement, 
sous la forme d'un livre de petit for-
mat dont le prix est relativement abor-
dable compte tenu du caractère ac-
tuellement coûteux de la littérature. Il 
contient des textes de communications 
le plus souvent présentés à l'occasion 
de colloques organisés par «Québec 
dans le monde». Ce recueil a comme 
caractéristique première que les 
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auteurs dont on a regroupé les textes 
ont pour une large part œuvré, à un 
moment ou l'autre de leur carrière, 
dans la fonction publique québécoise, 
quand ce n'est pas au sein même du 
Conseil des ministres. 
L'ouvrage débute par une série de 
neuf textes. Dans le premier, Claude 
Morin, ancien ministre des Affaires 
intergouvernementales , relate les ori-
gines et le développement de l'émer-
gence internationale du Québec, 
émergence réalisée selon lui malgré les 
efforts d'Ottawa. Jacques-Yvan Morin, 
lui aussi ancien ministre, signe le se-
cond texte. Il y raconte comment les 
représentations du Québec à l'étran-
ger peuvent diverger selon le pays hôte 
et fait un rapprochement entre les pro-
blèmes du fédéralisme canadien et le 
projet de l'union européenne. Dans un 
autre article, Yves Martin élabore la 
thèse de la concentration de la politi-
que de relations internationales du 
Québec sur l'aspect économique au dé-
triment des relations intergouver-
nementales. Jean-Marc Léger, pour sa 
part, signe deux textes. Dans le pre-
mier, il soutient que la francophonie a 
constitué l'axe central de l'action in-
ternationale du Québec par le biais 
des ONG et dans le second, il se de-
mande si l'union européenne aura des 
conséquences fâcheuses pour la cul-
ture francophone. Jean Tardif expli-
que ensuite comment de l'état de néo-
logisme le terme «francophonie» est 
devenu à travers tout un cheminement 
un concept illustrant une réalité 
institutionnalisée culturellement et 
politiquement. Puis, George Cartier 
invoque la nécessité pour le Québec de 
développer une présence culturelle 
dans le monde tandis que Nicole 
Riberdy donne un bref aperçu de la 
présence sociale du Québec en évaluant 
l'état de la coopération volontaire et 
du missionnariat. Enfin, dans le der-
nier texte, Daniel Latouche déplore le 
fait que le Québec n'ait pas encore, 
selon lui, de politique étrangère aux 
États-Unis. 
La dernière section de cet ouvrage 
comprend six documents, références 
utiles à tout chercheur. Cette section 
compte entre autres un discours resté 
célèbre sous le nom de «Doctrine Gérin-
Lajoie» et l'allocution du ministre 
Gobeil concernant le projet de loi 42 
sur la création du ministère des Affai-
res internationales. Soulignons, pour 
terminer, la présence d'une intéres-
sante recherche de l'historien Jean 
Hamelin et l'évaluation du réseau des 
représentations du Québec à l'étran-
ger réalisée par Marcel Bergeron. À 
noter que les prochains tomes de cette 
collection seront diffusés à intervalle 
irrégulier, soit tous les deux ou trois 
ans. 
Jean PLOUHDE 
Département de science politique 
Université Laval 
Ministère des Affaires étrangères, 
Ministère de la Francophonie. La 
Francophonie de A à Z... Paris, 
Ministère des Affaires Étrangères, 
1990, 64p. 
L'on connaissait déjà des réper-
toires d'associations francophones, des 
atlas et même des dictionnaires spé-
cialisés sur le sujet. Le ministère fran-
çais de la Francophonie ajoute donc à 
un créneau déjà bien fourni une mini-
encyclopédie qui, en 135 mots clés, 
présente les aspects essentiels de la 
